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Uddrag af Christopher Friderichsen Fabricius'
Optegnelsesbog.
Ved Alfaert Fabritius.
Optegnelsesbogen, der er indbundet i Svinelæder, er i Duodez
og indeholder 92 Blade, hvoraf to (Siderne 31/32 og 157/58) er ud¬
revne den 13. Jan. 1884 af Overlærer ved Aalborg Kathedralskolé
Ludvig Frederik Julius Fabritius (1845—-1915) og sendt til Norge,
hvor en Gren af Slægten findes.
Optegnelserne, der for Størstedelen er skrevet med Blæk, stammer
dels fra Christopher Friderichsen Fabricius, .dels fra hans Søn'Friderich
Fabritius1), — der endvidere har udført nogle bag"i.Bogen værende
Tegninger, Udkast til forskellige Guldsmedearbejder, Ornamenter
og Detailler til den Krone, han 1731 lavede til Kristian VI's -Dron¬
ning Sophie Magdalene, — og indeholder, foruden .de her gengivne
Slægtsoptegnelser, en hel Del Opskrifter vedrørende Guldsmede¬
arbejdet, Legeringer, kemiske Formler, samt enkelte Husraad.
Christopher Fabricius var Guldsmed og har vel
taget Borgerskab omkring 1680, da han bliver gift 1681. Han var
Oldermand for Lauget i 16962), men kan følges her i København
fra 1682 til sin Død 1700 som boende i sin Svigerfader Hofkleinsmed
Hendrich Hansen Svidtzers Hus paa Hjørnet af
Købmagergade og Klareboderne, Købmagerkvarter Matr. Nr. 10.
Fra 1686 — efter Svidtzers Død — var han selv Ejer. Ved Skiftet
efter ham */t 1701 var der, efter at Hus og Effekter var solgt ved
Auktion, 322 Rdl. 3 M. og 6 C til hver Søn og 161 Rdl. 1 M. og 11 Ö
til hver Datter. Da Børnene var mindreaarige, blev til Formynder
for Sønnerne Friderich og Henrich udnævnt Guldsmed
Jodocus Henrich Mundt, for Datteren Karen Skriver
paa Bremerholm Jacob Andersen Berg og for Datteren
Marie Acciseskriver paa Toldboden Hans Nielsen Banner3). .
Bogen tilhører nu den fornævnte Overlærer L. F. J. Fabritius'
Dattersøn, cand. mag. Niels Fabritius Buchwald, som velvilligst




Anno 1662 den 27 Martij.
Omnia conendo docilis Solertia Vincit, etc:
Anno 1663 d/ 7 Novembris døde min Hossbond Paul G o t-
1 e n d e r oc bleff begraffen d/ 12 Novembr.4).
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In Gottes Nahmen Amen A° 1680 d/ 28 Novembr. skeede
Ja Ord med min Kiereste Kirsten Hendrichsdaater
Svidtzer. 1681 d/ 8 Februarij haffde wj Briillop5).
A° 1682 om Morgenen d/ 17 Maii Klocken war 4 blefT min
kiere Daater Karen født6).
A° 1683. Om Morgenen d/ 16 Novembr., Klocken war halff
gaaen fure, bleff min kiere Søn Frederich født, och blefT dobt
d/ 19 dito7).
A° 1687 om Morgenen d/ 6 Julij, Klochen war halff gaaen toe,
bleff miin kiere Daatter Mariæ født, och bleff døbt d/ 11 .Tulij
1687 8).
A° 1693 d/ 19 Decembr. Om Afltenen, Klochen war 10, blell'
min kiere Søn H e n r i c h fød oc døde A° 1694 d/ 16 Jannuarij.
A° 97 d/ 4 Martj om Natten imellem 11 oc 12 bleff min kiere
Søn Henrich fød, oc bleff døbt d/ 9 dito9).
Anno 1700 d/ 29 Septembr. bleff min Salig Moder siug og døde
den 5 October
Friderich Fabricius.
A° 1700 d/ 5 Oktobr. bleff min Salig Fader siug og døde den
13 Novembr.
Friderich Fabricius.
A° 1702 d/ 20 Martj døde min Sal. Suigerfader J o d o c u s
Hindrich Mundt10).
I Jesu Nafn skal ald wor Gierning skee. A° 1709 d/7 Novembr.
hafde ieg Brøllup med min Kiereste Catrine Elisabe h t
Mundt u).
A° 1710 d/ 27 Agustij blef min kiere Søn Christoffer
født og blef døbt udj H. Gestis Kirke d/ 30 dito; Klocken halff
gaaen Et om Morgenen blefT hand født12).
A° 1711 d/ 1 Novembr. blef min Sal. Suigermoder Karen
Hendrichsd. Suitzer siug og [døde] d/ 5 dito og blef
begrafuen d/ 6 dito.
A° 1711 d/ 19 Novembr. blef min Sal. Broder Hendrich
Fabricius siug og døde d/ 22 dito og blef begrafven d/ 23 di.13).
A° 1712 d/ 22 Maijus Kloken 3 quarter til 7 om Morgenen blef
min kiere Daatter Catrine Marie født, og blef døbt d/ 24
dito udj Nikolaj Kirke14).
A° 1714 d/ 21 April Kloken half gaaen it formiddag blev min
kiere Søn Jodocus født og blef døbt udj Nikolaij Kirke di' 24
dito 15).
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A° 1715 d/ 9 Agustij Klocken half gaaen 12 om Aftenen blef
min kiere Søn Hendrich født og blef døbt d/ 12 dito.
A° 1716 d/ 2 Jannuvarj døde min Søn Hendrich og blef
begrafven d/ 4 dito.
A° 1716 d/ 23 Octobr. om Morgenen half gaaen 7 blef min
kiere Daatter Kirstine født og blef hiemedøbt d/ 24 dito.
A° 1716 (o: 1717) d/ 24 Jannuvarj døde min Sal. Datter Kir¬
stine og blef begraven d/ 27 dito.
A° 1720 d/ 10 Julj blef om Formidagen Klocken 10 min kiere
Daatter Mette Kirstine fød og blef døbt d/ 12 dito udj St.
Nikolaj Kirke, og war Fäderne: Pressedent Johan Christian
M e 11 e r, Cameraad E r 1 u n d og Secretarj Castensen.
A° 1740 d/ 13 Julij hafde min kiere Daatter Mette Kirstine
Brøllup med hindes kiere Mand Hans Friderich W o h-
1 e r tl6).
A° 1749 dj 29 Septemb. som war St. Michels Dag om Morgenen
Klocken imod 6 døde min Sal. Daatter Catrine Marie He¬
ge 1 u n d een sagde og Sal: Død, siden hun hafde oplevet sine
37 Aar 4 Maaneder, og blef begraven d/ 4 Octbr. om Morgenen
Kloken 8te udj Sante Nicolai Kirkes Synder Cor.
Noter.
*) Frederik Fabritius, der her i Bogen ligesom sin Fader
staver sit Navn med »c«, brugte — i hvert Fald fra 1722 — ellers altid »t«.
2) Kbh. Dipl. VIII 20. 3) Overformynderbogen 1699/1708. 51. 4) Paul
Gotlender, Guldsmed, boede i 1659 i Pilestræde (Marquard: Kbh. Bor¬
gere 1659]. 12. November 1663 udgik der Kongebrev til Magistraten om
at lade Huset lukke og de deriværende Personer internere, da det maatte
befrygtes, at han og hans Søn var døde af Pest. [S. Tg. XXXVI fil9].
5) De blev viede i Holmens Kirke. Forlovere var Brudens Fader, Hof-
kleinsmed Hendrich Hansen Svidtz erog Sognepræst til Ol-
stykke Niels Sørensen Banner, der var gift med Brudgommens
Halvsøster, Mette Ghristophersdatter. 6) Hun blev senere
gift med Guldsmed Niels Johnsen. Ved Skiftet efter hende og tidl.
afd. Mand 1/, 1757 var Arvingerne: Guldsmed Christopher Johnsen,
Guldsmed Jonas Henrik Johnsen, Cathrine Marie John¬
seng. m. Stadskapt. Jodocus Henrich Mundt, afd. Dorthe
Kirstine Johnsen g. 1.: m. Guldsmed Niels Lauritzen, 2:
Guldsmed Nikolaj Linde, i hvilket sidste Ægteskab der var 3 Børn:
Niels (10 Aar), L o r e n t s (9) og M a r i e (12); og endelig den 8 aarige
Cathrine Dorthea Bay, Datter af Guldsmed Søren Bay og
Mette Sophie Johnsen. ') Han fulgte i Faderens Fodspor og tog
Borgerskab som Guldsmed 12/n 1708, var Hofjuvelerer fra 1722, Oldermand
for Lauget 2S/a 1735—16/2 1741, Medlem af de 32 Mænd 1726—41, Stadi-kapt.
1726, Stadshauptmand over Byens Væbning "/, 1741. Død i Kbhvn. 12/2
1755 og begr. 22/, i Nikolaj Kirkes Søndre Kor Nr. 7. Om sit første
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Ægteskab og sine Børn har han selv gjort Optegnelser i nærværende Bog.
Han blev gift anden Gang i Nikolaj Kirke -/7 1751 med Ursula
Christiana Wodroff, født Linde (Kopulationspengene betalt 3/,).
8) Var gift med Klædekræmmer Zacharias Garben. Ved Skiftet
efter hende og tidl. afd. Mand "/s 1768 udlagdes Boets Formue 51 Rdlr. til
Guldsmed Christopher Johnsen, der var gift med den eneste
overlevende Datter, Elisabeth Kirstine. 9) Døbt i Nikolaj Kirke.
10) Han var Guldsmed, tog Borgerskab — maaske 25/8 — 1682 og fik
29/1 1683 Tilladelse til at ægte Karen Henrichsdatter uden foregaaende
Trolovelse og Lysning. Hun var Søster til Christopher Fabricius' Hustru.
J1) De opnaaede 27/9 1709 Ægteskabstilladelse, skønt de var Fætter og Kusine.
Hun blev begravet 5/e 1750 i Nikolaj Kirkes Søndre Kor Nr. 7. la) Han tog
Borgerskab som Juvelerer 8/, 1737; blev Hofjuvelerer a4/I2 1746: var Mønt-
guardein 1749—61 og Stadsguardein 1749—87: han døde 23/! 1787, begr.
3Vi i Nikolaj Kirke. G. i Frue Kirke 19/e 1739 m. Gundel Bernt z,
døbt i Frue Kirke 13/8 1715 t 25/< 1807, begr. Vs i Frue K. Datter af Hør¬
kræmmer David Johan BerntzogAnna Elisabeth Børges-
datter. 13) Overformynderbogen 1699/1708 S. 51. (Landsark) siger: »Hen-
drick Christopherssøn er død og till Nicolai Kiercke begrafuen d/ 18 9br. 1711.
14) I Videnskabernes Selskabs Bibliothek i Trondhjem findes et Bryllups-
digt, ifølge hvilket hun 26/9 1730 blev viet til Ole Casparsen Hege-
1 u n d. Denne begravedes -4/n 1758 iFrederik Fabritius' Gravsted i Nikolaj
Kirke. Han tog Borgerskab som Isenkræmmer 8/12 1727 og angives da født
i Jylland. 16) Borgerskab som Lsenkræmmer 26/10 1739, som Grosshandler
19/3 1742. Begr. lt/2 1757 i Nikolaj Kirke. Blev viet hos Kasserer Esmarck
paa Vestergade10/« 1744 til Anna Sophie Mejer (Slotskirkens Vielses-
protokol). 1S) Han var født i Kiel a9/9 1703 og døde i Slesvig 18/n 1770.
Se ellers om denne bekendte Hofkirurg hos Carøe: Den danske Lægestand.
Kirurger 1738—85 S. 77. De blev viede i Nikolaj Kirke. Hun døde 2Vi 1'87 i
Slesvig.
